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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Sistema de Seguridad y 
salud en el trabajo para minimizar accidentes en la empresa MARCO PERUANA SA.”, la cual 
contempla siete capítulos:  
Capítulo I: Introducción se desglosa la base teórica y empírica que ayude a dar solución a la 
problemática planteada, indicando la justificación del estudio, su problema hipótesis y objetivos 
que se persiguen.  
Capítulo II: Método, hace referencia al método, diseño, variables, población y muestra, así 
como las técnicas e instrumentos empleados y los métodos de tratamiento de datos.  
Capítulo III: Contempla el resultado de los objetivos, para lo cual se realizó el diagnostico 
utilizando línea base como lo establece la ley 29783, siguiendo los registros de los accidentes  
iniciales del año 2017 cimentado en una data de accidentes y matriz de accidentabilidad, se 
elaboró un diseño de seguridad y salud en el trabajo para la empresa MARCO PERUANA SA., 
también se determinó los peligros y riesgos encontrados las diferentes áreas que conforman la 
empresa con ayuda de la matriz IPERC y por último se desarrolló controles administrativos 
para la minimización de los accidentes. 
Capítulo IV al V contempla secuencialmente las discusiones, conclusiones de cada objetivo, 
donde se llegó a concluir que la empresa tiene un nivel de seguridad de 48.5%, determinando 
las áreas críticas de Hidráulica y Electrónica naval con una suma de 12 accidentes en la año 
2017 , diseñando el sistema de seguridad y salud en el trabajo, evaluando la matriz IPERC se 
disminuyó considerablemente los accidentes de trabajo a 2, relacionando los dos periodos 2017 
y 2018 analizados anualmente y el Capítulo VI las recomendaciones pertinentes acorde al 
estudio; el capítulo VII presenta el resumen de las fuentes bibliográficas usadas en base a la 
norma ISO 690. Esta investigación ha sido elaborada en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de 
Ingeniero Industrial. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
 
William Velásquez Bautista 
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La presente investigación titulada “Sistema de seguridad y salud en el trabajo para minimizar 
accidentes – Empresa MARCO PERUANA SA.”, enmarcado en las teorías del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783; para lo cual se aplicó el método 
deductivo, con una investigación de tipo pre experimental aplicándolo a una población o 
muestra de los accidentes registrados en las áreas de Electrónica e Hidráulica Naval  y como 
muestra los accidentes del año 2017; 2018. Para lo cual empleó como técnicas Cuestionario de 
Línea base de seguridad y salud en el trabajo, Formato matriz IPERC, Formato de investigación, 
diagramas estándar de trabajos, formatos de inspección de 5 “S”  y el Diagrama de Operaciones, 
incluidos en el diseño de seguridad elaborado. Determinando como áreas críticas: Electrónica 
e hidráulica con un total de  12 accidentes. Lo que me permite concluir que el diseño de 
seguridad y salud en el trabajo redujo accidentes de trabajo de  12 en el 2017 a solo 2 en el 2018 















The present investigation entitled "Occupational safety and health system to minimize accidents 
- MARCO PERUANA SA. company", Framed in the theories of the occupational health and 
safety system based on law 29783; for which the deductive method was applied, with a pre-
experimental type of research applied to a population or sample of accidents registered in the 
areas of Electronics and Naval Hydraulics and as shown by the accidents of the year 2017; 
2018. To this end, it employed as a technique the baseline questionnaire on occupational safety 
and health, the IPERC matrix format, the research format, the standard work diagrams, the 5-S 
inspection forms and the Operations Diagram, included in the elaborate security design. 
Determining as critical areas: Electronics and hydraulics with a total of 12 accidents. What 
allows me to conclude that the design of health and safety at work reduced work accidents from 















El presente estudio, partió de reconocer la importancia de contar con un instrumento que 
diera cuenta de las necesidades que enfrenta MARCO PERUANA S.A., en torno al tema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Esta investigación, es el resultado de analizar y recopilar información sobre las 
condiciones laborales en las diferentes instalaciones y áreas de trabajo, para poder 
establecer “El estudio de Línea Base de Seguridad y Salud en el Trabajo” de la empresa 
MARCO PERUANA S.A. 
 
1.1. Realidad problemática 
La seguridad industrial , es esencial para sustentar un mejor rendimiento en todo 
ambiente laboral, teniendo así capacidad de buena destreza laboral de sus trabajadores, 
de esa manera motivara al personal a sentirse en mayor confianza teniendo como una 
mejora producción y empeño en su trabajo, en el mundo , la seguridad se ha convertido 
en la columna  vertebral de desarrollo de cualquier país , llevando como estrategia a 
favor por los derechos humano y sobre todo el derecho de los trabajadores, sus acciones 
sobre la seguridad industrial conllevan a promocionar y protección de la salud y 
prevención de accidentes de trabajo hacia los trabajadores protegiéndolos de diferentes 
peligros y riesgos en distintas áreas de trabajo.  
Cada vez son las organizaciones que establecen un Método de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST) como segmento de su habilidad de gestión de riesgos para 
adecuarse a los cambios legislativos y salvaguardar a su personal. 
Nuevos culturas de la Organización Internacional del Trabajo perfeccionan, que el 
trabajo es más mortal que los problemas belicosos. Las padrones valoran que cada 
quince segundos se origina una víctima a causa de sucesos labores y/o enfermedades 
ocupacionales, lo que simboliza seis mil al día y dos mil doscientos millones al año, el 
cuádruple de muertes causados por las guerras liberadas en el planeta (Organización 
Internacional del Trabajo, 2011) 
Más del 58% de la población mundial gasta una tercera parte de su vida adulta en un 
trabajo o actividad, contribuyendo al desarrollo de sí mismos, de sus familias y de la 




En las mejores circunstancias el trabajo proporciona un ingreso para tener buenas 
condiciones de vida, además de tener un impacto positivo social, psicológico, de salud 
física y de bienestar. Al mismo tiempo un buen nivel de salud ocupacional contribuye 
al logro de los objetivos materiales y económicos que proporcionan un alto nivel de 
calidad en toda una trayectoria laboral. En oposición a esto, las condiciones de trabajo 
y ambiente laboral en muchos países aun presenta un estado de inseguridad y bienestar 
personal, la capacidad de trabajo e inclusive poniendo su propia vida en peligro. (OMS, 
2013, p. 15) 
¿Cuál es realmente la diferencia entre seguridad y salud? Las palabras son tan comunes 
que casi todo mundo tiene una firme imagen del concepto de la seguridad contra el 
concepto de la salud. No existe duda que las guardas de una máquina son una 
consideración de seguridad y que los asbestos en el aire constituyen un riesgo de salud. 
Pero no es fácil clasificar otros riesgos, como los asociados con las áreas de pintura por 
rocío y las operaciones de soldadura. Algunas situaciones pueden ser un riesgo de salud 
y uno de seguridad. (Seguridad Industrial y administración de la salud, p. 4) 
 
Hoy en día es acordemente acreditado que toda diligencia profesional conlleva una serie 
de peligros, no solo para los obreros, sino asimismo para todas las partes interesadas, 
ante este paisaje sale la necesidad de mejorar y exigir a los empleadores un trato justo y 
merecido a sus participantes. 
Como se observó el trabajo siempre está relacionado con la seguridad y salud, dado que 
los ambientes laborales mal diseñados afectaran la salud del trabajador; de tal manera 
esto puede generar un daño a la salud o peor aún la muerte. 
 Los accidentes laborales hoy en día afectan a cualquier rubro de una empresa y a toda 
la sociedad además que generan pérdidas humanas o sufrimiento por parte de la familia 
de los trabajadores. Los accidentes más comunes son resbalones, tropiezos y caídas, 
estas son las causas más comunes en accidentes laborales, por eso se debe tener un 
mayor interés para el mantenimiento de las instalaciones para prevenir dichos 
accidentes. Para poder a llevar a cabo dicha seguridad tenemos que dar a conocer 
información para poder hacer la formación de los trabajadores, como primeros auxilios 





A elevación del universo y la Distribución cotidiana es formidable y la carga económica 
de las malas experiencias de seguridad y salud se apegó en un 4 por ciento del beneficio 
interior bruto total de cada año (Organización Internacional de trabajo, 2016) 
Según Maté (2010), “manifiesta que el 80 % de los accidentes se deben a fallos 
humanos, esto se da mayormente en las empresas de España como en otros países 
europeos”. (p. 14)   
A diario en el mundo suceden millares de sucesos de trabajo, estos son en algunos casos 
mortales y otros ocasionan discapacidad total y la gran suma produce invalidez temporal 
que además de producir varias dificultades ya sea familiar, social o laboral, todos estos 
componen un desgaste de tiempo y dinero para los distribuidores. Según datos de la OIT 
cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con 
el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Cada año suceden más de 317 
millones de eventos en el trabajo, muchos de estos eventos repercuten en ausentismo 
profesional. 
Según el Seguro Complementario de Riesgo (SCTR), Indica que existe un promedio de 
55 accidentes de trabajo por día, lo que equivale a decir a ocho accidentes por hora. 
(Gestión, 2016) 
En el Perú, actualmente los proveedores se hallan en un argumento que demanda mayor 
pulido en temas de seguridad y salud en el Trabajo, completo a la promulgación de la 
Ley N° 29873 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo junto a su reglamento D.S.005-
2012-TR, su modificatoria Ley N° 30222 en el cual conviene que los proveedores y/o 
contratante deben adoptar en una ubicación de método de gestión en el área de seguridad 
y salud en el trabajo de aquiescencia con las herramientas y líneas internacionales y la 
legislación vigente; el sección de energía y minas es el colonizador en este tema. Sin 
embargo, sobre todo en los últimos años se ha visto que los proveedores de otras 
divisiones también están instalando esfuerzos y recursos a práctica de la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Nuestro país está en una era de desarrollo y cada vez están surgiendo más empresas 
industriales, entre ellas está el sector de mantenimiento naval y como consecuencia este 
sector reporta más accidentes laborales, esto debido que sus actividades son realizados 




 riesgos mayores como cortes, quemaduras, luxaciones, mutilaciones, caídas a diferente 
nivel, etc y por ende perjudicar su salud y todo su contexto. 
En cuanto al rubro industrial los avances sobre Seguridad y Salud son aún lentos, debido 
a que la cultura preventiva no es vista como una inversión sino como un gasto. Los 
sectores económicos que presentaron mayor frecuencia de accidentes fueron 
construcción (31.43%), Industrias Manufactureras (29.14%) y Comercio (10.05%), 
indican las estadísticas del 2016, en cuyo año Rímac atendió un total de 20,198 
accidentes laborales. (Gestión, 2016) 
 
En nuestro país el 77% de los fabricantes peruanos trabajan en microempresas esto 
quiere mostrar que 1 a 10 practicantes, en las que ordinariamente no se han ejecutado 
las medidas de protección en salud y seguridad en el trabajo. La vital problema que 
poseen las empresas para realizar la ley y los leyes de salud y seguridad en el trabajo es 
el déficit del personal competente hacia ejecutar el diagnostico, asi como para componer 
su ejecución, sustento ,comprendido a las empresas grandes y medias a pesar de 
conservar riquezas, no consiguen efectuar todas las medidas que funda la legislación 
peruana en ese elemento de seguridad mostrando a sus trabajadores los accidentes 
laborales de este modo no se cumplió la ordenanza de seguridad y salud en el trabajo 
que se exige en el Perú hacia las defensa del trabajador. 
(Diario correo, P.06) 
El estrés, el fastidio físico y psíquico que soportan varios empleados y empleadas son 
consecuencia de una mala organización del trabajo y no de un problema individual, de 
personalidad o que reconozca a contextos personales o familiares. La ley de prevención 
de riesgos laborales reflexiona que la organización del trabajo forma parte de los 
contextos de trabajo que influyen en la salud y seguridad de los y las trabajadores, entre 
otros componentes a través de la exhibición nociva a los riesgos psicosociales. Por ello 
las tipologías de la ordenación del trabajo deben ser evaluadas, controladas y 
modificadas si generan riesgos. (ISTAS, 2000) 
 
Sin embargo, está claro y confirmado que en este sector la persona que sufre un 
accidente o una enfermedad laboral es la que conlleva las mayores consecuencias, tanto 




relaciones personales, en la disminución del ingreso económico familiar e incurrir en 
gastos adicionales en su atención. 
Y no solo la actividad en si es la que causa dichos accidentes sino también hay factores 
como la temperatura, el ruido, la humedad y el calor excesivo que afectan la seguridad 
y la salud. Estos factores pueden, en caso de ser inadecuados o excesivos, influir 
fuertemente sobre la forma en que se lleva a cabo una tarea y afectar la productividad. 
En nuestro país se encierra en un inquebrantable adelanto tecnológico e industrial, lo 
cual ha dispuesto que acreciente ampliamente la administración de máquina en los 
obreros, trayendo como resultados la extensión de sucesos laborales. En grande de los 
temas se ha visto en las informes de obreros que  perdieron  la vida o fragmento de sus 
organismos en cualquiera maquinaria, que fueron afectadas por gases altamente tóxicos 
o que tuvieron un suceso mientras ejecutaban trabajaos dentro de la empresa. Se debe 
tomar en cuenta que la única forma de evadir los accidentes laborales y perdidas 
económicas es ejerciendo sobre ellos la raíz del origen, en ese sentido es preciso estar 
al tanto de los  motivos por los que ocurre los accidentes enfermedades laborales, 
desplegando los factores actuales que de algún carácter intervienen en la concretización 
de un hecho imprevisto 
 
MARCO PERUANA SA, perteneciente al Grupo MARCO contemplan a 4 de los 24 
departamentos de nuestro país además de las sedes en Chile y Ecuador. Es la encargada 
de brindar el servicio de mantenimiento Industrial, minero y Naval (Norte Medio del 
Perú) mediante el mantenimiento y comercialización de equipos, repuestos e insumos, 
y cuenta en la actualidad con cinco (05) Unidades de Negocio: Ilo, Chimbote, Arequipa, 
Lima y Callao. En la actualidad esta gran empresa que brinda servicios integrales de 
mantenimiento, ocupa en el mercado desde 1965 contando con extenso mercado 
industrial naval y minero teniendo de por medio una extensa población de trabajadores; 
Según informe de Marco Peruana SA, hace conocimiento de un plan de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente 2014, en el cual exhortan a las sedes de provincias. 
(MARCO PERUANA SA. 2014). 
La empresa MARCO PERUANA SEDE CHIMBOTE, no presenta un Sistema de 




 ley peruana en temas de seguridad y salud declarada por el Ministerio del Trabajo 
(SUNAFIL). 
Según Ministerio de Trabajo, el no definir responsabilidades y obligaciones de la 
empresa para con sus trabajadores mediante un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo según ley 29783, puede generar sanciones según: 
ADMINISTRATIVA: Hasta 200 UIT. 
CIVIL: Indemnización en caso de muerte o discapacidad permanente. 
PENAL: Privación de la libertad de hasta 8 años. 
La empresa MARCO PERUANA SA. se reportaron accidentes de trabajo en las áreas 
de Hidráulica y Electrónica Naval , que conllevaron a tener muchas horas hombre 
perdidas entre los más representativos tenemos, el técnico hidráulico se encontraba 
realizando  trabajos de desmontaje en la banda de freno del Winche de Ancla en la E/p 
Raul 0, durante el desajuste de los pernos el utilizaba un llave mixta, la cual en un 
momento de torque se  le zafo del perno golpeándolo en la parte derecha de la cabeza, 
todo esto se ,  laceraciones de dedos y lesiones articulares por sobreesfuerzo. En la sede 
se observó la falta de orden, limpieza lo que ocasiono que el personal operativo que se 
encontraba realizando limpieza en el trabajo de  flushing hidráulico, al momento de 
transitar por el área se resbalo lo que provocó la caída encima  de la caja de herramientas 
y se golpeó el brazo por lado se registró el accidente, promediando las 8:40 de la mañana 
el Sr. José Espinoza Pareja, inspector de control de calidad, se encontraba realizando 
trabajos en el Winche W1060, verificando junto con el Sr. José Ayzanoa algunos ruidos 
extraños en los engranajes. Mientras giraba los engranajes de forma manual y sin 
equipos de protección personal, su dedo medio de la mano izquierda queda atrapado 
entre los engranajes, ocasionándoles una fractura abierta de falange distal, 
inmediatamente fue reportado y llevado a la atención en la clínica San Gabriel.  Lo que 
se pretende con el siguiente trabajo de investigación es que la empresa, levante las 
observaciones que se encontraron en las inspecciones de trabajo, esto beneficiara al 
trabajador y ayudara a reducir la probabilidad de ocurrencias de accidentes de trabajo. 
Finalmente, se busca con el presente trabajo lograr que la empresa MARCO PERUANA 
S.A. difunda una cultura preventiva, proponga los entornos de trabajo seguro y que sus 
riesgos perjudiciales a la salud sean inspeccionados o amenorados para el bienestar de 




 producción, progresar profesionalmente y sobre todo contar con un trabajo digno que 
lo proteja. 
 
1.2. Trabajos previos 
A partir de la revisión bibliográfica recopilada, se pudieron identificar trabajos que 
presentan relación con la situación problemática y el objetivo general planteado. Se 
encontraron trabajos de tesis que sirvieron como referencia, los cuales tratan temas 
similares al trabajo realizado.  
 
Un primer artículo de investigación por Arévalo y Molano (2013), titulada “De la salud 
ocupacional a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, 
una transformación del sistema general de riesgos laborales” en la Universidad de 
Colombia , en la cual expone como objetivo principal  contextualizar la gestión que se 
adelanta hoy día en materia de prevención riesgos así como documentar el importante 
reto que se tiene desde el dominio técnico de la seguridad y salud en el trabajo para 
integrar esta actividad en la gestión general y la estructura organizacional de las 
empresas.  
Los resultados que muestra como gestión de seguridad y salud en el trabajo que envuelve 
una certeza desde la línea de la distribución , así como la penetración de la rentabilidad 
económica y social que envuelve la idea de métodos de trabajo sostenibles tanto desde 
el punto de vista sentimental como productivo.  
Como lo afirma (Knight, 2007), una presentación eficaz de trabajo del peligro (incluso 
el laboral) dispone la cultura de la distribución ‘’principios, valores, y 
comportamientos’’ sus procesos y estructuras (p.9) 
En tal sentido, la gestión del riesgo, incluyendo la GSST pertenecen estar conectados e 
perfeccionados con la misión de la comercialización y su categoría bien puede estar 
dado en función del progreso o la sostenibilidad del negocio. Yendo más allá, se abre el 
escenario para que el futuro dicha gestión deje de ser una forma de manejo y prevención 
de peligros y pueda convertirse en organizadora de fortuna y progreso, tanto humano 
como organizacional. 
Donde el autor concluye finalmente, los riesgos incluidos los de salud y seguridad en el 
trabajo afectan la capacidad de ejecución de las organizaciones y por ende sus resultados 




trabajo implica un convencimiento desde la dirección de la organización, así como la 
comprensión de la rentabilidad económica  y social que implica la concepción de sistemas 
de trabajo. 
 
En la tesis de Torres (2012), titulada “Propuesta de investigación y prevención de 
accidentes laborales en una dependencia gubernamental” en la Universidad Nacional 
Autónoma de México en la ciudad de México, para obtener su tesis de grado, expone 
como objetivo principal analizar los trabajos realizados como parte de la línea de 
investigación de accidentes de modo preventivo y reactivo, de tal manera poder, 
determinar la causa raíz del accidente.  
Los resultados obtenidos durante las acciones preventivas y reactivas en la                              
investigación de accidentes deben notificarse a la autoridad laboral competente en materia 
de seguridad laboral, la norma oficial mexicana NOM-021-STPS-1994 relativa a los 
requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurren, 
para integrar las estadísticas, establece las disposiciones correspondientes. 
Asimismo dichos resultados acerca de los accidentes laborales ocurridos y sus principales 
causas se dan a conocer a los trabajadores mediante campañas de motivación para la 
prevención de accidentes laborales, esto permite sensibilizar a los trabajadores en las 
medidas preventivas de salud y seguridad laboral. 
Para concluir y poder decidir la implementación de medidas correctivas que permitan 
moderar los riesgos laborales hasta poder eliminar los accidentes, para la cual llegó a una 
serie de cumplimientos: Así mismo se necesita capacitar al personal de manera seguida 
con el motivo de que estos mismos puedan reconocer los riesgos a los cuales están 
expuestos. El recopilado de información es un aspecto importante la cual se lleva a cabo 
mediante inspecciones de área de trabajo, además de difundir al personal la importancia 
de estas. Y por último, en el caso del reporte de accidentes, se presentaron inconvenientes 
por el motivo de que el personal no podía diferenciar entre accidente e incidente teniendo 
como resultado problemas al recibir los indicadores de accidentes. 
 
En la tesis de Valverde (2011), titulada “Propuesta de un Sistema de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en 




Aplicadas en la ciudad de Lima, para obtener su tesis de grado, en la cual expone como 
objetivo principal identificar las oportunidades de mejora para reducir y/o controlar los 
eventos no deseados; para esto durante el desarrollo de su trabajo utilizó como 
herramienta la Norma OHSAS 18001:2008 y los parámetros de la ley nacional de SST 
N° 29783, con el propósito de otorgar una mejor condición del lugar de trabajo para el 
cuidado de su salud física y emocional. El compromiso de la gerencia con el SGSSO sería 
lo primero a realizar, ya que el liderazgo, soporte y participación de los que toman 
decisiones son importantes parta la implementación y éxito del mismo.  
El resultado de  orientación examino el método para afirmar su beneficio, ajuste y eficacia 
continúa. La revisión ayudará a identificar oportunidades de mejora y la efectividad del 
sistema incluyendo la política y objetivos. Se debe mantener registro de todo cambio. Los 
resultados de cambios deben estar disponibles para el proceso de consulta y comunicación. 
Se concluyó que se  lograría que todo el personal tome conciencia de lo importante que es 
trabajar seguro para reducir la accidentabilidad. En la tesis se demostró que el IPER 
proporcionará la información veraz del lugar de trabajo, analizando las condiciones y 
determinando las zonas críticas del área para luego proponer medidas de control, para 
reducir los accidentes. 
 
En el artículo de investigación de Vallejo, Villa y Villacres (2017), titulada “Sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa de vialidad IMBAVIAL 
E.P Provincia de Imbabura” en la Universidad Mayor de San Marcos, el cual tiene como 
objetivo principal ejecutar el tema de investigación se comprueba que el sistema de gestión 
de seguridad y salud en ocupacional con la finalidad de controlar los riesgos inherentes a 
las actividades previniendo de este modo potenciales accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales que puedan surgir en las actividades operacionales en la fabricación y 
montaje de trabajos de calderería industrial. En la metodología a seguir se elaboró 
procedimientos donde nos indica paso a paso como asignar recursos, funciones, 
responsabilidades, programas de capacitación, participación y consulta; control de 
documentos, control de operacional, preparación y respuesta ante emergencias; también se 
elaboró formatos donde se registra las actividades realizadas para demostrar trazabilidad. 
Los resultados de los índices de rentabilidad tales como el valor actual neto (VAN) y la 




 23.22%, indicando que el proyecto es viable. Donde los autores concluyeron que se 
estableció el diagnostico situacional donde se obtuvo que no se cumple con las normas de 
SST, así lo demuestra el estudio de línea base con un 89.69% de los incumplimiento en los 
requisitos además de no tener datos históricos de accidentabilidad, al no existir registros de 
ninguna índole además de diferentes problemas detallados. El análisis IPER de las fases a 
desarrollar durante la ejecución del proyecto de desmontaje, fabricación y montaje de un 
evaporador, nos muestra que el 66.67% de los peligros son Riesgos No Aceptables por lo 
cual se deben de determinar los controles necesarios para iniciar las actividades. El Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Global Sangyo Service 
S.A.C., tendrá una ahorra en términos de accidentes de trabajo igual a: S/. 86,690.88, 
además, es económicamente viable ya que se obtuvo un VAN igual a 97,752.71 y una TIR 
de 23.22% que es mayor al WACC (12.96%), además se determinó que por cada sol 
invertido se obtendrá una ganancia de S/.1.94.  
Se concluyó que se elaborará  un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para la empresa Global Sangyo Service SAC, con el cual se pretende conseguir 
una actuación más eficaz en el campo de la prevención, a través de un proceso de mejora 
continua. De este modo la empresa tendrá una importante herramienta de gestión para 
cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente. 
En la tesis de Pérez (2015), en su tesis titulada “Diseño de un plan de prevención de 
riesgos laborales para minimizar la accidentabilidad laboral en la Unidad de Servicios 
Generales y Mantenimiento del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón” en la 
Universidad Cesar Vallejo en la ciudad de Chimbote, teniendo como objetivo principal 
diseñar un plan de Prevención de Riesgos Laborales para minimizar la accidentabilidad 
laboral en la unidad de servicios generales del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. 
Su metodología a seguir se basó en la elaboración de la Matriz IPER para la Unidad de 
Servicios Generales y Mantenimiento, se identificó y se evaluó los riesgos, además se 
detalló cada una de las actividades realizadas dentro de la unidad.  
Se dio como resultado el  diagnostico situacional que  se obtuvo en el promedio total de la 
Unidad, la cual es de 38 %, lo que demuestra que la Institución no se encuentra 
sensibilizada en materia de Prevención de Riesgos Laborales es por ello que en la Unidad 
de Servicios Generales y Mantenimiento debe mejorarse los puntos críticos arrojados 




 la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, identificándose peligros y evaluando 
riesgos, describiéndose así cada una de las actividades realizadas en las áreas dentro de la 
unidad. Se diseñó el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo con la 
Especificación OHSAS 18001; poniendo en marcha la gestión de está y las medidas 
preventivas por llevar acabo. Se evaluó el número de accidentes de la Unidad de Servicios 
Generales y Mantenimiento, aplicando la tasa de accidentabilidad donde nos señala que el 
número de accidentes laborales disminuyó después de aplicar el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales de 18 a 10 accidentes laborales. 
 
1.3. Teorías relacionadas 
A continuación, se indicaran teorías relacionadas a las variables de estudio. Para ello se 
iniciara definiendo ¿Qué es la Seguridad?, ¿Qué es la salud ocupacional?, para definir 
¿Qué es el SGSST?, señalando las distintas teorías que implican en el SGSST, 
resaltando los conocimientos de diferentes autores.  
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSMS por su nombre en 
inglés) se desarrolló como consecuencia de una cantidad de graves accidentes 
industriales registrados durante las décadas de los 70 y 80. Entre estos tenemos al 
Accidente De Flixborough en 1974, el incidente de Seveso en 1987 y el desastre de 
Piper Alpha. Las investigaciones de estos incidentes, destacaron las deficiencias en los 
enfoques predominantes de la gestión y regulación de OHS, y permitieron identificar la 
necesidad de adoptar enfoques que aborden las respuestas frente a la educación y a la 
ingeniería. La introducción a los sistemas de gestión proporciona un marco y una 
estructura para el desarrollo, implementación y evaluación de los planes y procesos 
necesarios para gestionar OHS en el lugar de trabajo. Desde la aparición de dichos 
sistemas en la década de los 70, este enfoque se desarrolló considerablemente, debido a 
que se reconoció lo siguiente (Manual de uso e implantación del OHSAS 18001, 2014, 
p. 1). 
 
Según Marín y Pico (2004), establecen que “la seguridad industrial es un acumulado de 
reglas e instrucciones enfocadas a advertir la ingeniosidad de sucesos de trabajo y de 
enfermedades profesionales, conservar las instalaciones, materiales, maquinas, equipos 





Siendo así, que Sibaja (2002) nos dijo que para conseguir “la seguridad en el trabajo 
debemos ampliar trabajos anticipadas tales como pautas habituales y específicas, la 
misión ,visión y políticas de seguridad, operaciones seguros en el trabajo, capacitación 
del personal, incorporación de conectores de seguridad en máquinas , equipos e 
instalaciones; todo ellos para notificar los sucesos laborales” (p.39). 
De igual manera, Marín y Pico (2004), manifiesto que “la salud ocupacional es la 
condición física y psíquica que se da en el trabajador como consecuencia de los peligros 
a que se muestra procedentes de su compromiso en un proceso profesional especifico’’ 
(p.16). 
Alfahl (2000), manifiesto que el “Sistema de seguridad y salud ocupacional es un 
conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objeto establecer una política, 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarias para 
alcanzar dichos objetivos. Estando íntimamente relacionado con el concepto de 
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 
de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad 
de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el 
mercado”(p.109). 
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indico que “el objetivo 
esencial de la SST es la gestión de los riesgos en el trabajo. A tal efecto, es preciso 
realizar evaluaciones de los peligros y los riesgos con miras a identificar aquello que 
podría resultar perjudicial para los trabajadores y la propiedad, para poder elaborar y 
aplicar las medidas de protección y prevención apropiadas”(p.2).  
Tal es así, que el “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene sus 
orígenes en el Ciclo de Deming (planificar, hacer, verificar, y actuar). En cuestiones de 
seguridad y salud, el planificar conlleva el establecimiento de la política, elaborar 
planes, la facilitación de competencias profesionales y la organización del sistema, 
identificar peligros y evaluar riesgos. La fase hacer, involucra la puesta en práctica del 
programa de seguridad y salud. El verificar, consiste en evaluar los resultados del 
programa. Finalmente, el actuar es el cierre del ciclo en donde se utiliza un examen de 





Para Asfahl, Rieske (2010), dijo que “en la formulación e implementación de los 
componentes del sistema intervienen una serie de actores de la empresa, siendo así que 
en las empresas cuentan con un responsable de la seguridad y salud, este diseña y 
coordina programas que logren cumplir los objetivos establecidos en las 
políticas”(p.248). 
La cultura de Seguridad puede ser considerada un componente de la cultura organizativa 
que nombra las características individuales, del trabajo y de la organización que influyen 
en la seguridad y salud de los trabajadores. La Comisión de Seguridad y Salud del Reino 
Unido define la cultura de seguridad como: el conjunto de valores, competencias, 
comportamientos y actitudes que determinan el compromiso con la seguridad y la salud 
de la organización. Cooper considera tres componentes de la cultura de seguridad: 
Factores Psicológicos, personales internos y subjetivos, comportamientos observables 
relacionados con la seguridad y características situacionales objetivas. 
De acuerdo a este modelo, los factores psicológicos como el comportamiento y la actitud 
son apreciados en el clima de seguridad que es determinada por las prácticas de la 
gestión de seguridad y salud laboral (Góngora, 2009, p. 21). 
 
Chávez (2010), manifiesto que “los componentes del SGSST son establecidos a través 
de una serie de procesos: organización, planificación y aplicación, evaluación y acción 
correctiva/preventiva” (p.16). 
“Como punto inicial para la implementación del SGSST es la Política, en él se transmite 
el enfoque y los objetivos de una organización, así como los criterios y principios en 
que se basan sus acciones y respuestas”. (Chávez, 2010, p.16) 
Como segundo punto, “la Organización, este componente involucra las estrategias para 
el desarrollo del sistema, incluye la identificación de peligros, así como la evaluación y 
control de riesgos de las actividades, productos y/o servicios” (Chávez, 2010, p. 16). 
Como tercer punto, la “Planificación y aplicación, este aspecto contempla la estructura 
administrativa que permita la implantación del sistema a través del suministro de los 
recursos necesarios; incluye requisitos para el entrenamiento, concientización y 
competencias de los empleados, así como la documentación que soporta y controla el 





Como último componente, la “Evaluación y acción correctiva/preventiva, este aspecto 
monitorea el desempeño del sistema de gestión para determinar su cumplimiento, se 
establecen procedimientos para el reporte y la evaluación e investigación de accidentes 
y de no conformidades, para la prevención de ocurrencia de sucesos similares y con ello 
detectar causas potenciales de no conformidades; se utilizan registros para demostrar 
que el sistema de gestión opera de manera efectiva y que los procedimientos se han 
llevado a cabo bajo condiciones y prácticas seguras” (Chávez, 2010, p. 18) 
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(Lopcymat), en su Artículo 69, estableció que “el accidente de trabajo es todo suceso 
que produzca en el trabajador y la trabajadora una lesión funcional o corporal, 
permanente o temporal, inmediata o posterior, o que ocasione la muerte, y que resulte 
de una acción determinada o sobrevenida de su función en su puesto laboral”. 
Según Ramírez (2005), “accidente es todo acontecimiento, fuera de control e indeseado, 
que interrumpe el desarrollo normal de una actividad. Se produce por condiciones 
inseguras relacionadas con el orden físico, maquinas, herramientas, y por actos 
inseguros, inherentes a factores humanos” (p.183). 
Para Cortez (2005), manifiesta que “existen dos tipos de factores que originan los 
accidentes, tales como factor técnico, denominado al conjunto de circunstancias 
materiales; y factor Humano, que comprende el conjunto de actuaciones humanas que 
pueden ser origen de accidente. Se les denomina también actos peligrosos o practicas 
inseguras” (p.74). 
Para Cortes (2005) la seguridad del trabajo se definió “accidente como la con creación 
o materialización de un riesgo, en un suceso imprevisto, que interrumpe o interfiere la 
continuidad del trabajo, que puede suponer un daño para las personas o la propiedad. 
Vemos como, desde el punto de vista, también se consideran accidentes los sucesos que 
no producen daños para las personas, y a los que en seguridad se les denominan 
accidentes blancos. De acuerdo con la definición expuesta, es precisamente el riesgo 
que conlleva para las personas, lo que diferencia al accidente de otros incidentes o 
anomalías que perturban la continuidad del trabajo y que denominamos averías” (p.70). 
Según Ramírez (2005) “accidente es todo acontecimiento, fuera de control e indeseado, 




 relacionadas con el orden físico, maquinas, herramientas, etc y por actos inseguros, 
inherentes a factores humanos” (p.185). 
Cortes (2005) “Definió las causas de los accidentes como las diferentes condiciones o 
circunstancias materiales o humanas que aparecen en el análisis de las diferentes fases 
del mismo, es posible deducir una primera e importante clasificación dependiendo del 
origen de las misas: Causas humanas y Causas técnicas, a las que también se les 
denomina Factor técnico: Comprende el conjunto de circunstancias o condiciones 
materiales que pueden ser origen de accidente. Se les denomina también condiciones 
materiales o condiciones inseguras y Factor Humano: Comprende el conjunto de 
actuaciones humanas que pueden ser origen de accidente. Se les denomina también actos 
peligrosos o practicas inseguras”. (p.74) 
Ramírez (2005) “Señalo, en todo sistema, las variables controladas y las incontroladas. 
Mientras el sistema funciona, todos los elementos variables están controlados. Algunos 
estudios determinaron que de 100%, 2% de accidentes son inevitables e incontroladas. 
Existe un elemento externo al sistema, que incide sobre este como hecho o variable 
incontrolable, llamado azar o probabilidad indeterminada. Al considerar que los 
recursos del análisis del sistema se encuentran dentro del mismo, se les usara para el 
análisis respectivo. Dichos recursos están incluidos en la descripción de los propios 
elementos y el entorno y sus respectivas interrelaciones, causantes de los accidentes. 
Por otra parte, se mencionó que tanto las enfermedades profesionales como los 
accidentes e incidentes, se encuentran integrados en el sistema de la seguridad; deben 
analizarse los accidentes en general desde estos puntos de vista” (p.194). 
Cortes (2005) indico que “las técnicas analíticas posteriores al accidente, se clasifican 
en: notificación, registro e investigación o según que actúen antes de que produzca los 
accidentes: Inspecciones de Seguridad de trabajo y análisis estadístico”. Notificación: 
entenderemos, “la comunicación escrita y descriptiva de un accidente realizada atreves 
de un documento que recibe el nombre de parte de accidente en la notificación deberán 
constar todos los datos necesarios para saber cómo, cuándo y donde ocurrió el accidente 
y cuáles fueron sus consecuencias. La primera etapa de este análisis consiste 
precisamente en la notificación y registro de los mismos para, a partir de estos datos, 





Según Cortes (2005) “Investigación de accidentes: constituyo una técnica de análisis de 
los accidentes laborales ocurridos a fin de conocer el cómo y por qué han ocurrido. Si 
analizamos la definición dada de investigación podemos deducir los objetivos de la 
misma: conocer los hechos y deducir las causas para, a partir de estos datos, haciendo 
uso de otras técnicas de seguridad llegar al objetivo final de esta, la eliminación de las 
causas y la supresión o reducción de los riesgos de accidentes. Según las distintas fases 
o etapas de desarrollo del accidente la investigación centrara su objetivo en la detección 
de causas de riesgo, causas de accidente o causas de lesión.” 
Según Cortes (2005), indico que “Registro de Accidentes: Tienen como misión, a nivel 
de empresa proporcionar en cualquier momento la información necesaria sobre los 
accidentes ocurridos en un determinado periodo de tiempo a una persona, en un 
departamento concreto, las causas de los mismos, Etc. Para ello, se pueden utilizar 
diferentes modelos de registro, que cada servicio de prevención deberá confeccionar 
atendiendo a los datos a los que les interesa conocer y las características de las empresas, 
pudiendo recurrir a los modelos que suministra H.W.Henrich o el National Safety 
Council. Con estos registros se pueden conseguir los siguientes objetivos: Conocer las 
causas y ubicación de los riesgos, a fin de aplicar las técnicas de corrección adecuadas. 
Conocer las tendencias de accidentes a nivel nacional, empresa, departamento, etc. 
Facilitar la elaboración de informes con destino los diferentes servicios de la empresa y 
al comité de Seguridad y Salud” (p.132). 
Rubio (2004) Nos dijo que “todos sabemos que peligro y riesgo en el mundo de la 
prevención de riesgos laborales son conceptos distintos. ¿Pero lo son en otros contextos? 
Si vamos al diccionario de la Real Academia Española podemos ver que el peligro es 
definido como: “Contingencia eminente de que suceda algún mal” y también como 
“Lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del daño”, mientras 
que riesgo recibe el siguiente significado: “Contingencia o proximidad de un daño”. 
Vemos, por lo tanto, que ambas definiciones son casi idénticas. De hecho en la primera 
definición de peligro, riesgo es un sinónimo. Como diferencia observamos el matiz de 
mayor urgencia de peligro frente al riesgo” (p.49). 
Silva (2011), indico que el “IPER, es la Identificación de Peligros y Evaluación de 




riesgos laborales. Esta herramienta se aplicó conjuntamente con otras, entre las que se 
incluyen: políticas, estándares, procedimientos, planes, programas, análisis de trabajo 
seguro-AST, inspecciones y observaciones planeadas o inopinadas, auditorías, entre 
otras” (p.15). 
“Por lo tanto, el IPER es una herramienta importante en la gestión de seguridad y a la 
vez tiene una fuente de información, en el cual se representa las estadísticas de 
accidentabilidad y experiencias externas y también propias de la organización”. 
“En la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN-OHSAS 18001:2010 (como se citó en 
Ulloa, 2012, p.3), “el concepto de peligro se detalla como fuente, situación, o acción 
con un potencial de producir daño, y la identificación del peligro, como el proceso donde 
se reconoce la existencia de un peligro y se define sus características. De igual forma, 
se define como riesgo a la combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un 
acontecimiento peligroso o la exposición y la severidad de una lesión o enfermedad 
profesional que puede ser causada por el acontecimiento o la exposición; y evaluación 
del riesgo, al proceso de evaluar el riesgo, que proviene de un peligro, teniendo en cuenta 
la adecuación de los controles existentes, y decidir si el riesgo es aceptable o no".  
Cortes (2005) indico que “de acuerdo con las directrices para la evaluación de riesgo en 
el lugar de trabajo”, elaborada por la Comisión Europea y publicado por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales delas Comunidades Europeas, Luxemburgo 1996, se entiende 
pro evaluación de riesgos “el proceso de valoración del riesgo que entraña para la salud 
y seguridad de los trabajadores la posibilidad que se verifique un determinado peligro 
en el lugar de trabajo” “Con la evaluación de riesgos se consigue el objetivo de facilitar 
al empresario la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con su obligación de 
garantizar la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores”.(p.113) 
“Fases de la evaluación de riesgo: de acuerdo con lo expuesto la evaluación del riesgo 
comprende las siguientes etapas: Análisis del riego, comprendiendo las fases de 
identificación de peligros y estimación d los riesgos y Valoración del riesgo, que 
permitirá enjuiciar si los riesgos determinados resultan tolerables”. (p.114). 
 
Cortes (2005) análisis de riesgo consiste en la “identificación de peligro asociado a cada 




conjuntamente la probabilidad y las consecuencias en el caso de que le peligro se 
materialice. 
De acuerdo con lo expuesto, la estimación del riesgo (ER) vendrá determinada por el 
producto de la frecuencia (F) o la probabilidad (P) de que un determinado peligro 
produzca un cierto daño, por la severidad de las consecuencias(C) que pueda producir 
dicho peligro”.(p.114) 
 
Según Bajo (2015) nos dijo que, “la línea base es el análisis de la situación de la 
organización en todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Este 
diagnóstico línea base tiene por objetivo comparar lo que se está haciendo con respecto 
a los requisitos establecidos en la legislación aplicables en la legislación general y 
especifica de la empresa, así como con normas, métodos, etc. de reconocida solvencia, 
de tal forma que una vez realizada podremos definir y planificar las actuaciones de 
adaptación a la legislación y punto de partida para la mejora continua. También nos 
permitirá disponer de la primera medición de todos los indicadores que posteriormente 
vamos a utilizar lo que nos permitirá valorar la mejora continua. Dentro del proceso de 
implantación o mejora del sistema, la línea base debe realizarse cuando este se inicia; 
de lo contrario, no se contara con datos que permitan establecer comparaciones 
posteriores e indagar por los cambios ocurridos conforme el proyecto se vaya 
implementado. Asimismo, de no realizarse se hacen menos confiable, las posteriores 
evaluaciones de resultados y/o de impacto del proyecto de implantación. El resultado de 
la línea base se expresa en un informe que describe la situación de la empresa en materia 
de seguridad y salud. La información. La información elaborada se conoce como año 
base, punto de referencia o año cero” (p.15). 
Salud ocupacional: La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: 
medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud 
ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los 
trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y 





Norma N° 29783: Norma de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la 
observancia del deber de prevención de los empleadores (INABIF, 2012, p. 2). 
 
Peligro: Es una situación que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de un 
incidente potencialmente dañino", es decir, un suceso apto para crear daño sobre bienes 
jurídicos protegidos. El peligro es "real" cuando existe aquí y ahora, y es "potencial" 
cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir a corto, medio, o largo 
plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que crean peligro (INSHT, 2010, p.4). 
 
Riesgo: Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El 
riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. 
Si bien no siempre se hace debe distinguirse adecuadamente 
entre peligrosidad (probabilidad de ocurrencia de un 
peligro), vulnerabilidad (probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado 
un peligro) y riesgo (propiamente dicho), (INSHT, 2010, p.5). 
 
El Ministerio de Trabajo nos dice en su “Procedimiento de reportes Estadísticos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”, “Siendo de suma importancia para la empleadora la 
evaluación del cumplimiento de sus programas de prevención de riesgos y por la 
obligatoriedad de presentación de índices estadísticos de seguridad a instituciones 
estatales del estado, es necesario  establecer un sistema uniforme de registro y 
evaluación estadístico de accidentes. 
 Índice de Probabilidad o Frecuencia (IP): nos indica la cantidad de accidentes 
con pérdida de tiempo o reportables sin pérdida de tiempo, ocurrida y 
relacionada a un periodo de tiempo de 200 000 horas trabajadas. 
IP = (# de Acc. X 200 000) / HH Trabajadas.                                            (I) 
 Índice de Consecuencia o Severidad (IC): Es el número de días perdidos o no 
trabajados por el personal de la obra por efecto de los accidentes relacionándolos 
a un periodo de 200 000 horas  de trabajo. 





 Índice de Accidentabilidad (IA): Este índice establece una relación entre los dos 
índices anteriores proporcionándonos una media comparativa más lógica que si 
comparamos los índices por separado. 
IA = ((IP) X (IC)) /1000                                                                               (III) 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera influye el Sistema de Seguridad y Salud en la minimización de 
accidentes de la empresa MARCO PERUANA SA. Chimbote – 2018? 
1.5. Justificación del problema 
El presente estudio se justificó a nivel social, por la empresa Marco Peruana S.A, está 
comprometida con el desarrollo sostenible como un factor presente en todas nuestras 
actividades. Para nuestra empresa, esta política se apoya en tres principios, Desempeño 
económico, Balance medio ambiental y Responsabilidad social, entre los cuales debe 
existir un perfecto equilibrio, con el fin de lograr el progreso económico y tecnológico, 
en armonía con los recursos naturales y el entorno social, liderando en la búsqueda de 
alternativas viables para obtener operaciones más limpias y seguras; de esta manera 
poder entregar a las generaciones futuras un planeta sano, habitable y con suficientes 
recursos.  
Así, desde hace años Marco Peruana S.A. ha adquirido el compromiso de promover 
comportamientos de protección y conservación del medio natural y de contribuir a la 
creación de una conciencia ecológica colectiva, mediante la gestión de los impactos 
medioambientales que se generan producto de nuestras actividades (consumo de 
recursos y generación de residuos). 
En este contexto es necesario que las organizaciones cuenten con una metodología que 
permita asegurar a empleados, accionistas, clientes y otras partes interesadas el 
compromiso que tienen con la seguridad y salud de sus empleados y el cuidado del 
medioambiente en que se desenvuelve, así como también la capacidad de demostrar que 
las políticas vinculadas a SSMA, se están implementado adecuadamente y con una 
vocación hacia su mejora continua. 
Marco Peruana S.A. no es ajena a estos temas y se compromete a incentivar en sus 




principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de 
riesgos en el trabajo, brindándoles las herramientas necesarias para cumplir con la 
política de SSMA, los estándares y procedimientos y desarrollar las actividades del Plan 
de Seguridad, Paralelamente se supervisará el destino final de los residuos de todo 
origen que deban eliminarse y así actuar de acuerdo a las pautas vigentes y respetando 
los procedimientos y lineamientos del Plan de Manejo Ambiental. 
Se justificó a nivel económico, la propuesta de implementación de un Sistema Gestión 
de Seguridad y salud en el trabajo, se justifica en la reducción de los costos operativos 
que se originan por las interrupciones y/o fallas del suministro disminuyendo la 
satisfacción en los empleados; así como por los costos derivados de los accidentes o 
incidentes que se presentan en la empresa, tanto por el costo de horas de producción 
parada (hora-máquina, horas – hombre), el de los costos por indemnizaciones y 
recuperación del empleado, entre otros; sin dejar de mencionar los costos derivados de 
la mala utilización de los recursos y mala disposición de los residuos”. 
Y por último a nivel ambiental El cuidado de la Seguridad y Salud en el trabajo y el 
Medioambiente es uno de los aspectos básicos de una buena gestión empresarial. La 
sensibilidad de la opinión pública y de las autoridades hacia estos aspectos es creciente, 
obligando actualmente a las organizaciones a cumplir con normas cada vez más estrictas 
en materia de SSMA. 
1.6. Hipótesis 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo minimizara significativamente la 
accidentabilidad en la empresa MARCO PERUANA SA. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Aplicar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para minimizar la 
accidentabilidad en la empresa MARCO PERUANA SA. Chimbote 2018. 
1.7.2. Objetivo Específicos 
 Elaborar un diagnóstico actual de la empresa en la empresa MARCO 
PERUANA SA. 
 Determinar el índice de accidentabilidad del año 2017. 





 Elaboración de Diagramas estándar de seguridad de los trabajos críticos de la 
empresa MARCO PERUANA SA. 
 Comparación de los índices de accidentabilidad en la empresa de MARCO 




2.1. Tipo de Estudio 
Aplicada, porque se utilizarán métodos que pertenecen a las gestiones de seguridad 
y salud ocupacional, para dar solución a la problemática de la empresa. 
2.2. Nivel de Investigación 
Explicativa, porque con los métodos de la variable independiente genera efectos de 
cambio en la variable dependiente, encontrando de tal manera las causas que 
involucran a la problemática. 
2.3. Diseño de investigación 
Experimental:  
Existe un mínimo control de la variable independiente, se trabaja con un grupo (G) 
al cual se le aplicara (Sistema de seguridad y salud en el trabajo) para observar cuál 
es su efecto en la variable dependiente (Accidentes ), aplicándose una pre prueba y 
post prueba luego de aplicado el estímulo. 
 
 
G -------- O1 --------X --------- O2 
G: Empresa Marco peruana S.A 
O1: Accidentes de la empresa Marco peruana S.A. en el año 2017. 
X: Diseño Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
O2: Accidentes de la empresa Marco peruana S.A. en el año 2018 después del diseño 





2.4. Variables, Operacionalización 
2.4.1. Variables 
Dependiente: Accidentes 
Independiente: Sistema de seguridad y salud en el trabajo
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2.4.2. Operacionalización de variables 






DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
Sistema de seguridad y 
salud ocupacional es un 
conjunto de elementos 
interrelacionados que 
tienen por objeto 
establecer una política, 
objetivos de seguridad y 
salud en el trabajo, 
mecanismos y acciones 
necesarias para alcanzar 
dichos objetivos 
los componentes del SSST 
serán establecidos a través de 
una serie de procesos: 
organización, 
planificación/aplicación, 









Nivel de Riesgo = 
Probabilidad x 
Severidad  
NR = P X S 
PLANIFICACION/A
PLIACION 
Cuestionario de Línea 
Base 














DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
ACCIDENTE 
Según, Ramírez (2005), “es 
todo acontecimiento, fuera de 
control e indeseado, que 
interrumpe el desarrollo 
normal de una actividad”. 
(p.183) 
Se realizara una 
relación entre el Índice 




medida comparativa   
Índice de 
Probabilidad, indica 
el número de 
accidentes con 
pérdida de tiempo  
 
RAZON 
Índice de Severidad, 
indica el número de 
días perdidos. 









2.5. Población y muestra 
Población 
La población para este estudio de investigación está conformada por los accidentes 
en la empresa Marco Peruana S.A. 
Muestra 
La muestra para este estudio de investigación está conformada por los accidentes 
en la empresa Marco Peruana S.A. en el año 2018. 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2:  Técnica de recopilación de información 




SEGURIDAD Y SALUD 









Formato Línea Base  
( Anexo 1) 
 
Coordinador de 






Formatos de Registro 












2.7. Métodos de análisis de datos 
Tabla 3: Método de análisis de datos 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICA TÉCNICA RESULTADO 
Elaborar un diagnóstico actual de 
la empresa en la empresa 






Cuestionario de Línea de 
Base 
 
La situación actual de 
la empresa MARCO 
PERUANA S.A  
Determinar la accidentabilidad 





Matriz de Accidentabilidad 




Diseño del Sistema de Seguridad 





Manual de implementación 
DS 005-2012 TR de la ley 
29783 
Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
Elaboración de Diagramas estándar 
de seguridad de los trabajos críticos 





Diagrama de Operaciones 
Descripción de las 
tareas críticas e 
identificación de los 
riesgos potenciales. 
 
Comparación de los índices de 
accidentabilidad  en la empresa 
de MARCO PERUANA S.A. en 













2.8. Aspectos éticos 
Todos los trabajadores fueron informados, capacitados como parte de criterios 
éticos establecidos por el tema de seguridad y salud ocupacional a cada trabajador. 






III. DESCRIPCION DE RESULTADOS 
 
3.1. Diagnostico situacional de la Empresa MARCO PERUANA SA.  Utilizando 
la línea base como lo establece la normativa ley 29783 en el artículo 37 del 
DS. 005-2012.TR 
Según la información evidenciada y analizada, se tiene los siguientes resultados: 
El Diagnóstico Línea Base (Anexo 1) evaluó un puntaje de 268 que indica un nivel de NO 
ACEPTABLE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. Que se muestra 
en la figura 1 (anexo 2) 
Los resultados obtenidos en la evaluación línea base, mostro nivel de seguridad que se 
encuentra la empresa, siguiendo el siguiente cálculo de la fórmula 1 (anexo 5). 
En la Figura 1 (anexo 2), los resultados muestran el nivel de seguridad en la empresa con un 
nivel de 48%, teniendo un nivel no aceptable de cumplimiento, que la ley 29783 establece, 
diciendo que la empresa necesita de manera urgente contar con un sistema de seguridad y 
salud ocupacional para minimizar los accidentes de la empresa MARCO PERUANA SA. El 
52% de incumplimiento hace ver la gran diferencia en cuanto a la importancia de un sistema 
de seguridad, falta de compromisos por la dirección, es por ello que la empresa debe mejorar 
en estos puntos más críticos: 
a. Comité de SST 
b. IPERC 
c. Mapa de Riesgo 
d. Matriz de Accidentabilidad. 
e. Formatos y Registros Obligatorios. 
 
Obtenido el análisis general, el siguiente Figura 2 (anexo 2) muestra el cumplimiento por 
requisitos en el lineamiento de seguridad y salud en el trabajo el resultado lo se halló de la 
fórmula 2 (anexo 5)
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3.2. Determinar el índice de Accidentabilidad en la Empresa MARCO 
PERUANA en el año 2017 de los meses de Enero a diciembre: 
 
La grafica de accidentabilidad en la figura 3 (anexo 2) presentada nos indica el número 
exacto de accidentes producidos entre el mes de enero y diciembre; con 5, 3, 1, 1, 1, 1, 
accidentes respectivamente, donde los meses con mayor incidencia fue Marzo y abril. 
Además, como muestra en el (anexo 8) indica la data de accidentes encontrados, así como 
la descripción y el tipo de accidente, lo que ayudo a identificar que se tiene accidentes 
mayor severidad en actividades abordo, Oxicorte y Soldadura, que junto con el IPERC se 
realizo propuestas de mejora para evitar la repetición de accidentes de trabajo futuros. 
Se elaboró un procedimiento de investigación de accidentes ver (anexo 7), lo cual 
indicara la causa raíz de los accidentes futuros y ayudara a implementar controles y a su 
vez nos mostrara la falencia q tiene el sistema de seguridad. 
Se calculó el índice de accidentabilidad del año 2017, las cuales indican que ocurrirá si la 
empresa MARCO PERUANA SA. No adopta un Sistema de Seguridad y salud en el 
trabajo.  
3.1.1. Índice de Probabilidad: Utilizando la fórmula (I) descrita en la pag.22 de las 
teorías relacionadas decimos lo siguiente. 
 En la siguiente formula 3 (anexo 5) nos muestra que la cantidad de accidentes con 
pérdida de tiempo en la empresa será de 37.03 accidentes de trabajo en el año  
2017, relacionado a  un periodo de 200 000 horas hombre trabajadas. 
3.1.2. Índice de Severidad: Utilizando la fórmula (II) descrita en la pag.22 de las 
teorías relacionadas decimos lo siguiente 
 En la fórmula 4 (anexo 5), nos indica que el número de días perdidos por el 
personal de MARCO PERUANA SA. – Chimbote será de 793.2 todo relacionado 
a un periodo de 200000 horas de trabajo. 
3.1.3.  Índice de accidentabilidad: Utilizando la fórmula (III) descrita en la pag.22 
de las teorías relacionadas decimos lo siguiente 






3.3. Diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo basado en la ley 
29783 y el DS – 005 -2012-TR, en la Empresa Marco Peruana SA. 
Chimbote. 
 El objetivo del Diseño del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo para la 
empresa MARCO PERUANA SA. Chimbote es reducir el índice de 
accidentabilidad como indica la variable dependiente, cumplir con los requisitos 
mínimos en la ley 29783 – DS 005 -2012-TR, para mantener a la empresa acorde 
a ley y crear un ambiente de trabajo más seguro. 
 Basándonos en los siguientes elementos para el diseño del Sistema de Seguridad 
y Salud en el trabajo se determinó de la siguiente manera. 
 
a. Comité de SST   
b. IPERC 
c. Mapa de Riesgo 
d. Procedimiento para la Investigación de Accidentes. (Ver anexo 7) 
e. Registros Documentarios. 
f. Formatos Obligatorios. 
 
Los siguientes elementos ayudaran a la elaboración del diseño del Sistema de Seguridad 
y Salud en el trabajo para minimizar los accidentes en la empresa MARCO PERUANA 
SA. Chimbote. 
a. Confirmación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 La conformación del comité de seguridad es de vital importancia, por ser parte del 
sistema de seguridad y salud ocupacional además que ayuda a la participación de los 
trabajadores en temas de seguridad y salud ocupacional, según el artículo N° 42 el comité 
de seguridad es el que aprobará el plan y programa anual de seguridad, también emitir 
informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. 
(Ver anexo 15) 
b. Identificación de Peligros y Riesgos para su control. 
Se elaboró la identificación de peligros y riesgos por el supervisor de seguridad y salud 




actividad, se utilizó  la “lista de peligros” (ver anexo 16) y la Matriz de identificación 
de peligros. 
Una vez analizado, se obtuvo el riesgo inicial, luego se volvió a revisar la matriz IPERC 
en cada tarea de las actividades para identificar el riesgo residual (ver anexo 16), donde 
se encontró que las actividades de mayor riesgo son los trabajos abordo, trabajos en 
caliente y soldadura, además se propuso diferentes controles, Administrativos, ingeniería 
y equipos de protección personal EPPS. 
Un control que se propuso es el Orden y limpieza, es por eso que se realizó inspecciones 
5 “s” de seguridad (ver anexo 6, ver anexo 8) para conocer el estado de los ambientes 
laborales y levantar las observaciones encontradas. 
Como muestra la figura 9 y 10 ver (anexo 2) se identificaron ambientes de trabajo con 
falta de orden y limpieza por lo que se propuso a la empresa levantar estas observaciones 
con una fecha de entrega. 
A su vez se elaboró procedimientos de trabajo (ver anexo 12), lo que permite que el 
personal se informe y se capacite antes de desarrollar la actividad. La matriz IPERC fue 
obtenido de la RM.024.2016 SEGURIDAD MINERA.  
La matriz IPERC es una herramienta que ayudo a evaluar y analizar los riesgos para poder 
controlarlos y hacer que no repercuta hacia los trabajadores a manera de accidentes en el 
año 2017.  
c. Elaboración de mapa de riesgo. 
La elaboración del mapa de riesgo ayudo a ver las condiciones de trabajo donde se 
localizó, controlo, se dio seguimiento, y se representó de manera gráfica, los agentes 
generadores de riesgos que puedan ocasionar, accidentes, incidentes peligrosos y 
enfermedades ocupacionales dentro taller de MARCO PERUANA SA. Chimbote (Ver 
anexo. 14). 
El mapa de Riesgo facilito el análisis colectivo de la condiciones de trabajo, primero se 
elaboró un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, ubicando los puestos de 




 representante al tipo de riesgo, se utilizó la simbología de la Norma técnica peruana NTP 
399.010 – 1-  Señales de Seguridad (ver tabla 7, anexo 5). 
3.4. Elaboración de Diagramas estándar de seguridad de los trabajos críticos 
de la EMPRESA MARCO PERUANA SA 
Entre los controles administrativos más destacados tenemos la elaboración de diagramas 
de trabajo estándar, lo que ayudo a entrenar al personal con los pasos a realizar durante 
las actividades que realicen. Esto ayudara a practicar con autonomía y a evitar accidentes 
de trabajo en las actividades más representativas de la empresa Marco Peruana SA. 
Como muestra las figuras 5, 6, 7, 8 en el (anexo 2) el Diagrama de Operaciones de 
Procesos (DOP) ayudo a evaluar las actividades de las tareas críticas. Se realizó este 
análisis para poder hallar las operaciones de mayor riesgo y los tiempos estándar que se 
deben utilizar para la actividad a fin de evitar el incumplimiento de los procedimientos 
estándar de seguridad. 
El análisis que se realizó a la tabla 7 del (anexo 5) se dedujo que la actividad con mayor 
cantidad con 4 inspecciones antes de realizar la actividad es el trabajo de oxicorte, por lo 
tanto esta actividad indica que hay que tener un mayor cuidado ya que su nivel de 
exposición de riesgo es elevado además que su tiempos de trabajo normal es de 34 min al 
cumplir con este tiempo estaremos siguiendo de manera correcta el procedimiento de 
seguridad establecido. Como Observamos en la Data de accidentes de MARCO 
PERUANA SA. Ver (anexo 9) la sede cuenta con accidentes por quemaduras y sobre 
esfuerzo, por lo tanto, se busca la reducción de estos mediante la difusión de los diagramas 
estándar de trabajo. 
Siguiendo con el análisis en la tabla 8 del (anexo 5) trabajo abordo nos indica que se 
harán 3 inspecciones, las cuales son muy importantes debido a la fatalidad que están 
asociados los riesgos (Ahogamiento, mutilaciones, aplastamientos etc.). De igual manera 
el tiempo de la actividad es de 35 min el cual debe ser considerado por el personal para 
el desarrollo normal de las actividades. 
El trabajo de soldadura como muestra la tabla 9 del (anexo 5) es la actividad más 





De acuerdo con la reevaluación de la accidentabilidad aplicada de la MATRIZ en las 
distintas áreas de MARCO PERUANA SA. Chimbote, se resume lo siguiente:  
Tabla 4: Comparación de los Accidentes del año (2017) y el diseño del SST aplicado 
para disminuir los accidentes del año 2018 
 
AÑO 2017 
ENERO – JULIO 
AÑO 2018 Decremento 
Horas Hombre Trabajadas 64800 64800 
N° de Accidentes 12 2 10 
Horas Hombre Perdidas 2056 288 1768 
Días Perdidos 257 36 221 
Índice de Frecuencia de 
Accidentes (IFA) 
37.0 6.2 30.86 
Índice de Severidad de 
Accidentes (ISA) 
793.2 111.1 682.09 
Índice de Accidentabilidad 
(IA) 
29.4 0.68 28.69 
Fuente: Matriz de Accidentabilidad (Anexo 3 y 4) 
En la tabla 4, se evaluaron los resultados obtenidos del año 2017 antes del diseño del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo, se determinó la cantidad de accidentes 
ocurridos en el año 2017 siendo esto 12 con 2056 horas hombre perdidas y para la 
evaluación del 2018, después del diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional nos 
determina una cantidad de 2 accidentes con 288 horas hombre perdidos, lo que nos indica 
una diferencia de 10 accidentes y 1768 horas hombre reducidas. El diseño del sistema de 
seguridad y salud ocupacional, estableció los procedimientos necesarios para la reducción 
de los accidentes en la Empresa Marco Peruana SA. Y cumplir con las exigencias de la 
ley de seguridad y salud en el trabajo 29783, de esta manera controlar los peligros que 
puedan conllevar la ocurrencia de accidentes, y por ende la perdida de horas hombre de 




3.5.CÁLCULO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS T-STUDENT 
HIPÓTESIS 
Hi: El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo minimizara significativamente la 
accidentabilidad en la empresa MARCO PERUANA SA. 
Hn: El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo no minimizara significativamente la 
accidentabilidad en la empresa MARCO PERUANA SA. 
HIPÓTESIS DE ESTUDIO 
Ha: La cantidad   final de accidentes es mayor que la cantidad inicial de accidentes en la 
empresa MARCO PERUANA SA.  
H0: La cantidad   final de accidentes es menor que la cantidad inicial de accidentes en la 
empresa MARCO PERUANA SA.  
RESULTADOS 
Después de analizar los datos de capacidad se realizó el análisis mediante el método T-
Student en Excel con una confiabilidad de 95% y un margen de error de 5%, del cual se 
obtuvo los datos mostrados en la Tabla. 
En la Tabla. Señala que existe una distribución “t” de -7.0588396 con 22 grados de 
libertad con un valor crítico “t” de 2.073873068; el gráfico de este análisis se encuentra 
en la figura 10. 
 
Tabla 5:Análisis Estadístico T- Student para dos muestras varianzas iguales 
Análisis Estadístico  Capacidad_Pre Capacidad_Post 
Media 1 0,166666667 
Varianza 2,363636364 0,151515152 
Observaciones 12 12 
Varianza agrupada 1,257575758 
 
Diferencia hipotética de las medias 0 
 
Grados de libertad 22 
 
Estadístico t 1,820234329 
 
P(T<=t) una cola 0,041178202 
 
Valor crítico de t (una cola) 1.717144374 
 
P(T<=t) dos colas 0,082356404 
 





De acuerdo al análisis de la Figura. Tenemos que la estadística de Prueba T-student, está 
dada por T= 1,820234329, es menor  que el punto crítico Critico= 2.073873068 (valor dado 
por la tabla de valores críticos de la distribución t para un α= 0.05) para los grados de 22, 
con una significancia de 0,082356404 (Sig. < 0.05), por lo que Ho se rechaza y se acepta 
Hi, entonces se puede concluir que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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 En la tesis titulada “De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general de 
riesgos laborales” nos da como conclusión, la verdadera gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo implica un convencimiento desde la dirección de la 
organización, así como la comprensión de la rentabilidad económica  y social que 
implica la concepción de sistemas de trabajo (Arévalo y Molano, 2013) en el 
desarrollo de esta investigación determinamos que para un buen funcionamiento 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo se tiene que tener la colaboración 
de la organización, la cual deberá de estar convencido que la seguridad es una 
inversión y no un gasto, esto contribuirá a la reducción de accidentes de trabajo. 
 
 En la Tesis titulada “Propuesta de investigación y prevención de accidentes 
laborales en una dependencia gubernamental” Para concluir y poder decidir la 
implementación de medidas correctivas que permitan moderar los riesgos 
laborales hasta poder eliminar los accidentes, para la cual llegó a una serie de 
cumplimientos: Así mismo se necesita capacitar al personal de manera seguida 
con el motivo de que estos mismos puedan reconocer los riesgos a los cuales están 
expuestos. El recopilado de información es un aspecto importante la cual se lleva 
a cabo mediante inspecciones de área de trabajo, además de difundir al personal 
la importancia de estas. Y por último, en el caso del reporte de accidentes, se 
presentaron inconvenientes por el motivo de que el personal no podía diferenciar 
entre accidente e incidente teniendo como resultado problemas al recibir los 
indicadores de accidentes ( Torres, 2012) en el desarrollo de la investigación para 
minimizar accidentes laborales, tenemos en cuenta que el cumplimiento de las 
medidas correctivas y de observaciones encontradas en las inspecciones de 
seguridad e IPERC se podrán controlar los accidentes, así como la capacitación 
del personal de los procedimientos de seguridad establecidos ayudaran a controlar 
los riesgos existentes, además de que los accidentes e incidentes se registraron por 




 En la tesis titulada “Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en una empresa 
procesadora de vaina de Tara” Se concluyó que se  lograría que todo el personal 
tome conciencia de lo importante que es trabajar seguro para reducir la 
accidentabilidad. En la tesis se demostró que el IPER proporcionará la 
información veraz del lugar de trabajo, analizando las condiciones y determinando 
las zonas críticas del área para luego proponer medidas de control, para reducir 
los accidentes ( Valverde, 2011) en el desarrollo de esta investigación se utilizó la 
matriz IPERC para identificar los peligros y riesgos y proponer controles, como 
los diagramas estándar de seguridad los cuales fueron difundidos hacia el personal 
operativo para que tengan identificados los riesgos de la actividad específica así 
como los tiempos normales que deberían de tomarse para desarrollarla, sin 
sobrepasar los procedimientos de seguridad.  
 
 En el artículo de investigación “Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo para la empresa de vialidad IMBAVIAL E.P Provincia de Imbabura” 
donde se concluyó, que se estableció el diagnostico situacional donde se obtuvo 
que no se cumple con las normas de SST, así lo demuestra el estudio de línea 
base con un 89.69% de los incumplimiento en los requisitos además de no tener 
datos históricos de accidentabilidad, al no existir registros de ninguna índole 
además de diferentes problemas detallados, además se elaborará  un modelo de 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Global 
Sangyo Service SAC, con el cual se pretende conseguir una actuación más eficaz 
en el campo de la prevención, a través de un proceso de mejora continua. De este 
modo la empresa tendrá una importante herramienta de gestión para cumplir con 
los requisitos establecidos por la legislación vigente (Vallejo, Villa y Villacres, 
2017) en el desarrollo de esta investigación del Sistema de Seguridad y salud 
ocupacional, después de haber aplicado el cuestionario base se obtuvo que los 
resultados muestran el nivel de seguridad de la fue de 48%, un nivel no aceptable, 
por lo que se diseñó el sistema de seguridad y salud en el trabajo en base la ley 
29783, esto beneficiara a la empresa estando acorde a los requisitos de exige la 






 En la tesis titulada “Diseño de un plan de prevención de riesgos laborales para 
minimizar la accidentabilidad laboral en la Unidad de Servicios Generales y 
Mantenimiento del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón” se concluyó 
realizar una  Matriz IPER para la Unidad de Servicios Generales y 
Mantenimiento, identificándose peligros y evaluando riesgos, describiéndose así 
cada una de las actividades realizadas en las áreas dentro de la unidad, se evaluó 
el número de accidentes de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, 
aplicando la tasa de accidentabilidad donde nos señala que el número de 
accidentes laborales disminuyó después de aplicar el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales de 18 a 10 accidentes laborales ( Pérez, 2015), en el desarrollo 
de la investigación sistema de seguridad y salud ocupacional para minimizar 
accidentes, se evaluaron los resultados obtenidos del año 2017 antes del diseño 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se determinó la cantidad de 
accidentes ocurridos en el año 2017 siendo esto 12 con 2056 horas hombre 
perdidas y para la evaluación del 2018, después del diseño del sistema de 
seguridad y salud ocupacional nos determina una cantidad de 2 accidentes con 
288 horas hombre perdidos, lo que nos indica  una diferencia de 10 accidentes y 





 El diagnostico situacional de la empresa MARCO PERUANA SA. nos arroja 
un resultado de 48% de incumplimiento, teniendo un nivel no aceptable de 
cumplimiento, que la ley 29783 establece 
 
 La grafica de accidentabilidad nos indica que en el año 2017 obtuvimos 12 
accidentes, siendo el mes de Marzo el más crítico con 5 accidentes, los cuales 
fueron registrados en la data de accidentabilidad, indicando el tipo de 
accidentes y la descripción del accidente. 
 
 El índice de accidentabilidad 2017 nos muestra que pudo ocurrir 29 accidentes 
de trabajo si no se implementaba el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 La elaboración de diagramas de trabajo estándar ayudo a entrenar al personal 
con los pasos a realizar durante las actividades que realicen sobre el riesgo y 
los tiempos estándar que se debe utilizar para la actividad a fin de evitar el 
incumplimiento de los procedimientos estándar de seguridad. 
 
 En la evaluación y comparación de los resultados obtenidos del año 2017 
antes del diseño del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se concluyó 
que la cantidad de accidentes ocurridos en el año 2017 siendo esto 12 con 
2056 horas hombre perdidas y para la evaluación del 2018, después del diseño 
del sistema de seguridad y salud ocupacional nos determina una cantidad de 
2 accidentes con 288 horas hombre perdidos, lo que nos indica  una diferencia 












 Se debe hacer un diagnóstico situación cada año para tener conocimiento de 
cómo es el avance del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la 
empresa MARCO PERUANA SA. 
 
 La matriz IPERC  debe mantenerse actualizada y siempre deberá de ser 
difundida hacia el personal, a su vez se dar un seguimiento periódico a las 
medidas de control para su cumplimiento a fin de evitar accidentes de trabajo 
dentro o fuera de las instalaciones de la empresa MARCO PERUANA SA. 
 
 Se debe realizar 4 capacitaciones al año las cuales son exigidas por la ley N° 
29783 – ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 Se tiene que utilizar registros de incidentes a fin de darles seguimientos, para 
su control y así evitar accidentes de trabajo. 
 
 Realizar y difundir procedimientos de trabajo a fin de tener el personal 
calificado y capacitado para la actividad a realizar. 
 
 Realizar inspecciones de Seguridad mensualmente para poder tener 
conocimiento del estado de los ambientes de trabajo a fin de crear lugares 
seguros de trabajo. 
 
 Realizar inspecciones de herramientas mensuales para separar herramientas 
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ANEXO 1: Diagnostico de Línea Base 
Fuente: Elaboración Propia 
ANEXO 2: Figuras de resultados 
Figura 1: Resultado línea base para la implementación del SST a la Empresa Marco 
Peruana S.A 
 
Fuente: Cuestionario Línea Base (Anexo 1). 
Figura 2: Cumplimiento actual de lineamiento en seguridad - Marco Peruana S.A 





I. Compromiso e Involucramiento 44.40%
II. Política de Seguridad y Salud
Ocupacional
50%
III. Planeamiento y Aplicación 75%
IV. Implementación y operación 9.10%
V. Evaluación Normativa 66.70%
VI. Verificación 60%
VII. Control de Información y
Documentos
63.60%


















CUMPLIMIENTO ACTUAL DE LOS LINEAMIENTOS DE 







Figura 3: Accidentes 2017 en MARCO PERUANA S.A 
 
Fuente: Elaboración Propia 































Suma de Horas Hombre Perdidas
(Descanso Médico) - Periodo 2017
































Trabajo con Oxicorte 
Inspección de Cilindros de 
Gas y Oxigeno 
3 
Elección de llama adecuada. 
Inspección de 
Manómetros  
Inspección de Mangueras de 
alimentación 
4 
Inspección de caña de corte 





Encendido de Caña de Corte 
Regulación de llama 
Al termino almacenado de 
del equipo Oxicorte 















































Servicio de Mantenimiento Abordo 





Transbordo de Personal de 
Panga hacia Embarcación Puesta de Chalecos 
Salvavidas 
2 Descenso de Muelle a Panga 
o Chalana 
2 
Inspección de estabilidad de 
panga o chalana 





Apoyo de las barandas 
durante el trayecto de la 
panga. 
1 Parada para el transbordo de 
personal Propio o Ajeno 
Ascenso por escalera vertical 
de Embarcación 
5 
Inspección de distancia entre 










































Fuente: Elaboración Propia 
 
1 
Trabajo de Soldadura 
Inspección de terminales de 
pinzas 
7 Bajado de careta de soldar. Conexión de máquina 
de soldar a tomar toma 
220 V 
Ajuste del nivel adecuado de 
intensidad 
Colocar Puesta a tierra  
Colocar Electrodo en la pinza 
5 
3 
Ubicar la pieza a soldar 
Puesta de respirador con 
filtros 
Al termino desconectar la 
toma 220 V 
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Figura 9: Análisis de la calificación promedio de la inspección 5 “S” de Hidráulica Naval 
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COMPARACION DE LA ACCIDENTABILIDAD 
MPSA -CHIMBOTE 2018 MPSA CHIMBOTE 2017
 
 
















ANEXO 3: Matriz de Accidentabilidad de MARCO PERUANA 2017 
 
Fuente: Marco Peruana S.A 
Año 2017 ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD   
             TOTAL 
Horas Hombre 
Trabajadas 
5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 64800 
              
2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
MPSA CHIMBOTE 0 0 5 3 0 1 1 1 0 1 0 0 12 
TOTAL 0 0 5 3 0 1 1 1 0 1 0 0 12 
              
             TOTAL 
Suma de Horas Hombre 
 (Descanso Médico) 
0 0 1320 392 0 20 40 44 0 240 0 0 2056 
              
INDICE DE 
FRECUENCIA (IFA) 
0.000 0.000 61.728 74.074 59.259 55.556 52.910 50.926 45.267 44.444 40.404 37.037 37.037 
INDICE DE 
SEVERIDAD (ISA) 








ANEXO 4: Matriz de Accidentabilidad de MARCO PERUANA 2018 
Fuente: Marco Peruana S.A
 30 trabajadores            
Año 2018 ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD   
             TOTAL 
Horas Hombre 
Trabajadas 
5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 64800 
              
2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
MPSA -CHIMBOTE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
              
TOTAL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
              
             TOTAL 
Suma de Horas Hombre 
 (Descanso Médico) 
0 120 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 
              
INDICE DE 
FRECUENCIA (IFA) 
0.000 18.519 24.691 18.519 14.815 12.346 10.582 9.259 8.230 7.407 6.734 6.173 6.173 
INDICE DE 
SEVERIDAD (ISA) 








ANEXO 5: Tablas 




𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁ª 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑆𝐼
𝑁ª 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
Donde: 









Promedio de Lineamientos. 
𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
=  
𝟒𝟒. 𝟒 + 𝟓𝟎 + 𝟕𝟓 + 𝟗. 𝟏 + 𝟔𝟔. 𝟕 + 𝟔𝟎 + 𝟔𝟑. 𝟔 + 𝟐𝟎
𝟖
= 𝟒𝟖. 𝟔 % 
 
 
FORMULA 3 Índice de probabilidad. 




Índice de Severidad. 




Índice de Severidad. 
IA= [(13.03 * 793.2) * (1000)] = 29.37 
 
 








Fuente: DOP de trabajo de Oxicorte (Anexo2, Figura 5)
LEYENDA TIEMPO 
 Inspección 4 12 min 
 Operación 4 13 min 
 Traslado 1 3 min 
 Almacenamiento 1 6 min 


















Fuente: DOP de trabajo de Oxicorte (Anexo2, Figura 6) 
 







Fuente: DOP de trabajo de Oxicorte (Anexo2, Figura 7) 
LEYENDA TIEMPO 
 Inspección 3 7 min 
 Operación 5 16 min 
 Traslado 1 8 min 
 Demora 1 4 min 
TOTAL 10 35 min 
LEYENDA TIEMPO 
 Inspección 1 3 min 
 Operación 8 25 min 
 Almacenamiento 1 5 min 





Tabla 10: Simbología según la Norma Técnica Peruana 399.010- 01 Señales de 
Seguridad, Utilizado para Realizar el Mapa de Riesgo en Marco Peruana. 
 






















PROHIBICION ROJO BLANCO NEGRO
Prohibido fumar, 
Prohibido hacer 
fuego, Prohibido el 
paso de peatones
CIRCULO
OBLIGACION AZUL BLANCO BLANCO
Use proteccion 




ADVETENCIA AMARILLO NEGRO NEGRO
Riesgo electrico,           











Direccion que debe 
seguirse                      















ANEXO 6: Inspección 5 “S” del área Electrónica 
 
Fuente: Marco Peruana S.A









































0 = No Aplica
1 = En proceso de implementacion
2 = Implementacion parcial
3 = Implementacion total
Las inspecciones se programan con una frecuencia determinada 




Uso de formatos para inspeccion por parte de los supervisores
Existen indicadores de cumplimiento de 5S en forma visual
Se establecen Planes de Accion para los incumplimientos en la inspeccion
La capacitación está estandarizada para el personal del área
PROMEDIO:
5° S - DISCIPLINA
Items para verificacion Observaciones
El personal uso uniforme y EPPs adecuados dependiendo de sus labores
Existen rutinas y procedimientos detallados de limpieza documentados
Hay patrones visuales para el cumplimiento de los procedimientos de limpieza
4° S - ESTANDARIZAR
Items para verificacion Observaciones
Existen indicadores que permiten medir la mejora continua 
La limpieza se realiza entre turnos y el fin de semana
PROMEDIO:
Observaciones
Las maquinas y equipos estan libres de residuos.
Existen responsables para la limpieza con funciones claras
Se ha determinado la frecuencia de la limpieza en la sede
Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas
Los desperdicios son retirados frecuentemente del area de trabajo
Items para verificacion
PROMEDIO:
Señalizacion de capacidad maxima por recursos (personas,maquina,etc.)
3° S - LIMPIAR
Lugares marcados para todo el material de trabajo (Equipos, carpetas, etc.)
Todas las identificaciones en los estantes de material están actualizadas y se respetan
Las áreas de trabajo y pasillos están debidamente identificadas
Lista de herramientas por actividad
Señalizacion de contenedores de residuos
1° S - CLASIFICAR
Items para verificacion Observaciones
Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso
PROMEDIO:
2° S - ORDENAR
Items para verificacion
Los equipos se encuentran en buenas condiciones de uso
Pasillos libres de obstáculos 
Las areas de trabajo están libres de objetos sin uso
Todos los materiales estan en su area de uso
Observaciones







Mes de la inspección:








ANEXO 7: Procedimiento de investigación de accidentes 
Fuente: Elaboración Propia 
ANEXO 8: Inspección 5 “S” del área hidráulica 
 
Fuente: Marco Peruana S.A









































0 = No Aplica
1 = En proceso de implementacion
2 = Implementacion parcial
3 = Implementacion total
Las inspecciones se programan con una frecuencia determinada 




Uso de formatos para inspeccion por parte de los supervisores
Existen indicadores de cumplimiento de 5S en forma visual
Se establecen Planes de Accion para los incumplimientos en la inspeccion
La capacitación está estandarizada para el personal del área
PROMEDIO:
5° S - DISCIPLINA
Items para verificacion Observaciones
El personal uso uniforme y EPPs adecuados dependiendo de sus labores
Existen rutinas y procedimientos detallados de limpieza documentados
Hay patrones visuales para el cumplimiento de los procedimientos de limpieza
4° S - ESTANDARIZAR
Items para verificacion Observaciones
Existen indicadores que permiten medir la mejora continua 
La limpieza se realiza entre turnos y el fin de semana
PROMEDIO:
Observaciones
Las maquinas y equipos estan libres de residuos.
Existen responsables para la limpieza con funciones claras
Se ha determinado la frecuencia de la limpieza en la sede
Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas
Los desperdicios son retirados frecuentemente del area de trabajo
Items para verificacion
PROMEDIO:
Señalizacion de capacidad maxima por recursos (personas,maquina,etc.)
3° S - LIMPIAR
Lugares marcados para todo el material de trabajo (Equipos, carpetas, etc.)
Todas las identificaciones en los estantes de material están actualizadas y se respetan
Las áreas de trabajo y pasillos están debidamente identificadas
Lista de herramientas por actividad
Señalizacion de contenedores de residuos
1° S - CLASIFICAR
Items para verificacion Observaciones
Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso
PROMEDIO:
2° S - ORDENAR
Items para verificacion
Los equipos se encuentran en buenas condiciones de uso
Pasillos libres de obstáculos 
Las areas de trabajo están libres de objetos sin uso
Todos los materiales estan en su area de uso
Observaciones







Mes de la inspección:









ANEXO 9: Data de accidentes 
Fuente: Marco Peruana S.A 
ANEXO 10: Inspección de seguridad del área electrónica 

















































B: Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilitates a trabajadores, medio ambiente, estructuras, equipos, materiales o 
procesos de trabajo. Complete en 72 horas.
CHIMBOTE
Inspector(es)
C: Condición o práctica que probablemente cause daños menores no inhabilitantes a trabajadores, medio ambiente, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. 
Completar en una semana
A: Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas permanentes en los trabajadores, medio ambiente, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. 










ANEXO 11: Inspección de seguridad del área hidráulica 
HOJA: 1 de 1
EMISIÓN:
REVISIÓN: 00


























debido a la 
precensia de un 
piso deficiente




















B: Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilitates a trabajadores, medio 
ambiente, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. Complete en 72 horas.
CHIMBOTE
Inspector(es)
C: Condición o práctica que probablemente cause daños menores no inhabilitantes a trabajadores, medio ambiente, estructuras, 
equipos, materiales o procesos de trabajo. Completar en una semana
A: Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas permanentes en los trabajadores, medio ambiente, estructuras, 
equipos, materiales o procesos de trabajo. Complete en 24 horas
Levantamiento / Fotos









Fuente: Marco Peruana S.A 
 
ANEXO 12: Procedimientos de trabajo 






































de zona de 
trabajo y areas 
peatonales.
Delimitar las zonas 




RESPONSABLE DE LA SEDE
C: Condición o práctica que probablemente cause daños menores no inhabilitantes a trabajadores, medio ambiente, 
estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. Completar en una semana
JEFE DEL AREA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AVANCE %
A: Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas permanentes en los trabajadores, medio 
ambiente, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. Complete en 24 horas
B: Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilitates a 














ANEXO 13: Inspección de seguridad del área de hidráulica 
 

































ruedas en mal 
estado
Mantenimiento de 
ruedas de los 
lavaderos 
desplazables en el 
taller de Hidraulica
14 B






Se solicita  tachos 
de color rojo para 
residuos quimicos y 
negros para 
residuos generales 
para el taller de 
Hidraulica 
15 A
No existe una 
ventilacion 
adecuada en la 
oficina del Jefe 






Se solicita el 
mantenimiento del 
ventilador del techo 




RESPONSABLE DE LA SEDE
C: Condición o práctica que probablemente cause daños menores no inhabilitantes a trabajadores, medio 
ambiente, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. Completar en una semana
JEFE DEL AREA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AVANCE %
A: Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas permanentes en los trabajadores, medio 
ambiente, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. Complete en 24 horas
B: Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilitates 
a trabajadores, medio ambiente, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. Complete en 72 horas.












































































ANEXO 16:Convocatoria para la Elección del COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO DE MARCO PERUANA S.A. POR EL PERIODO 2017 
 
MARCO PERUANA S.A., en virtud del artículo 31º de la LSST1 y el artículo 49º del 
RLSST2, convoca a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
1 Número de representantes titulares y 
suplentes a ser elegidos (43º RLSST) 
 
___ ( 2) titulares 
___ ( 2 ) suplente 
2 Plazo del mandato (62º RLSST) 
 
___ ( 2 ) año 
3 Cumplir con los requisitos para 
postular y ser elegidos como 
representantes de los trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 
 
Ser trabajador del empleador. 
Tener dieciocho años (18 años) de edad 
como mínimo. 
De preferencia, tener capacitación en temas 
de seguridad y salud en el trabajo o laborar 
en puestos que permitan tener 
conocimiento o información sobre riesgos 
laborales. 
4 Periodo de inscripción de candidatos Del 13 de Junio del 2017 al 19 de Junio del 
2017 en horario de trabajo enviando la 
postulación al correo electrónico o 
entregando en físico en las oficinas de 
Gestión de la Calidad y Seguridad. 
5 Publicación del listado de candidatos 
inscritos 
20 de Junio del  2017 
 
6 Publicación de candidatos aptos 23 de Junio del 2017 
                                                             
1 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  




7 Fecha de la elección, lugar y horario 
(49º RLSST) 
18 de Julio del 2017 
Lugar: Oficina Chimbote 
Horario De: 08:00 a 16.00 horas. 
8 Conformación de la Junta Electoral Presidente: Fabiola Morillas 
Secretario:  Christian Acosta 
Vocal 1: Guillermo Coz 
 
9 Trabajadores habilitados para elegir a 
los representantes de los trabajadores 
Ver planilla actualizada por RRHH  a la 
fecha  09 de Junio del 2017 
 












ANEXO 19: Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis 
 
 





ANEXO 20: Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis 
 





































ANEXO 22: Autorización de publicación de tesis en el repositorio institucional de la 
UCV  




ANEXO 23: Autorización de la versión final de investigación 
 




ANEXO 24: Autorización de la versión final de investigación 
Fuente: Universidad Cesar Vallejo 
